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Abstrak. Penelitian tentang performans sapi lokal jantan yang diberi pakan substitusi fermentasi kuit kacang tanah telah dilakukan
di gampong cot teube kecamatan gandapura kabupaten bireuen dan di gampong data gaseeh kecamatan jantho kabupaten Aceh
besar, yang di mulai pada bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Penelitian ini bertujuan untuk untuk melihat pengaruh
fermentasi kulit kacang tanah fermentasi sebagai ransum ternak terhadap pertambahan berat badan ternak sapi lokal jantan..
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri atas 5 perlakuan dengan 4 kelompok. R0 adalah
perlakuan kontrol/ransum tanpa penambahan kulit kacang tanah fermentasi, R1 adalah ransum dengan penambahan kulit kacang
tanah fermentasi 5%, R2 adalah ransum dengan penambahan kulit kacang tanah fermentasi 10%, R3 adalah ransum dengan
penambahan kulit kacang tanah fermentasi 15%, sedangkan R4 adalah ransum dengan penambahan kulit kacang tanah fermentasi
20%. Parameter yang diukur adalah pertambahan berat badan, konsumsi pakan, biaya produksi, hasil produksi, nilai hasil produksi,
keuntungan dan kelayakan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kulit kacang tanah yang difermentasi dengan Enzimax
berpengaruh sangat nyata (P0,05) tehadap pertambahan bobot badan. Tingkat keuntungan dan penerimaan semua perlakuan dalam
penelitian ini mendapatkan keuntungan. Hal ini disebabkan karena perolehan penerimaan yang tinggi karena tingginya hasil
produksi atau pertambahan berat badan. Rasio manfaat biaya yang diperoleh perlakuan R0 (1.10), perlakuan R1 (1.08), perlakuan
R2 (1.11), perlakuan R3 (1.11) dan perlakuan R4 ( 1,09) menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan ini layak dilanjutkan. 
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Abstract. Research on the performance of local male cattle fed fermented peanut quail waste has been done in gampong cot teube
sub district gandapura bireuen district and gampong data gaseeh sub district jantho district of Aceh Besar, which began in June
2017 until July 2017. This study aims to see the effect of fermented peanut skin fermentation as livestock ration to the weight of
local male cattle. This study used Randomized Block Design consisting of 5 treatments with 4 groups. R1 is a ration with the
addition of peanut skin fermentation 5%, R2 is ration with the addition of peanut skin fermentation 10%, R3 is ration with the
addition of peanut skin fermentation 15%, while R4 is a ration with the addition of peanut skin fermentation 20%. Parameters
measured were weight gain, feed consumption, production cost, production yield, production value, profit and business feasibility.
The results showed that peanut skin fermented with Enzimax had significant effect (P  0,05) on body weight gain. The rate of profit
and acceptance of all treatments in this study benefits. This is due to high revenue gain due to high production or weight gain. The
cost benefit ratio obtained by treatment R0 (1.10), the treatment of R1 (1.08), the treatment of R2 (1.11), the treatment of R3 (1.11)
and the treatment of R4 (1.09) indicates that the undertaking is feasible to proceed.
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